























                                      一 
  掩映着《原野》的迷雾是什么？这是我们首先想弄清的。  
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  注释：  
  （1）（2）（3）田本相：《曹禺剧作论》第 152——154 页、第 144 页、第 145 页，
中国戏剧出版社 1981 年 12 月出版。  








  （5）同（4），第 120 页。  
  （6）朱栋霖：《论曹禺的戏剧创作》第 172 页，人民文学出版社 1986 年 2 月出版。 
  （7）同（4），第 131 页。  
  （8）据梁实秋译本《莎士比亚全集》，内蒙古文化出版社 1995 年版。  
  （9）曹禺：《〈雷雨〉序》，《曹禺全集》第 1 卷，花山文艺出版社 1996 年出版。 
  （10）曹禺：《雷雨》第一幕。  
  （11）曹禺：《〈日出〉跋》，出处同（9）。  
  （12）本文中对曹禺剧本文字的引用不一一加注，皆据《曹禺全集》，花山文艺出版
社 1996 年 7 月出版。  
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